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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakan 
dengan sungguh-sungguh pula urusan yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”  
(Q. S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia 
usahakan. Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya” 
(Q. S. An Najm : 39-40) 
 
“Allah merahasiakan masa depan agar kita berprasangka 
baik, berencana yang baik, berusaha yang terbaik serta 
bersyukur dan bersabar” 
 
“Ada banyak orang baik yang gagal dalam ujian 
trigonometri, tetapi tidak ada orang baik yang gagal 
dalam ujian kejujuran” 
 
“kadang hidup seperti semua pintu telah tertutup, tp kamu 
harus ingat semua pintu tertutup tapi tdk dikunci. Jadi 
jika kamu berani mencoba maka ada dua kemungkinan 
berhasil atau gagal, tapi jika tidak mencoba  
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Banyaknya limbah pertanian yang belum diopltimalkan pamanfaatannya. Limbah 
pertanian ini antara lain jerami padi dan batang jagung yang masih mengandung selulosa, 
hemiselulosa dan lignin, sehingga dapat digunakan sebagai inovasi penambahan media tanam 
dalam budidaya jamut tiram putih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media 
tanam dengan penambahan jerami padi dan batang jagung terhaap pertumbuhan dan produktifitas 
jamur tiram putih. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dua faktorial dengan 16 
perlakuan media dan dua kali ulangan. Faktor pertama yaitu penambahan jerami padi (0gram, 50 
gram, 100 gram dan 150 gram) dan faktor kedua yaitu penambahan batang jagung (0 gram, 310 
gram, 360 gram dan 410 gram). Parameter yang diukur meliputi pertumbuhan miselium, muncul 
pin head pertama pada baglog, serta karakteristik produktivitas jamur meliputi berat basah dan 
jumlah badan buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan jerami dan batang jagung 
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium, namun penambahan batang jagung 
berpengaruh terhadap munculnya pin head pertama pada baglog dan berat basah, sedangkan 
penambahan jerami padi berpengaruh terhadap jumlah tubuh buah. Hasil dari rata-rata munculnya 
pin head pertama pada baglog paling cepat pada perlakuan J1B2 yaitu 14 hari setelah baglog 
dilubangi, sedangkan paling lambat pada perlakuan JIB0 yaitu 21,5 hari setelah baglog dilubangi. 
Hasil rata-rata jumlah tubuh buah paling banyak pada perlakuan J2B1 yaitu 32,5 buah, sedangkan 
paling sedikit pada perlakuan J1B2 yaitu 9 buah. Hasil rata-rata berat segar paling tinggi pada 
perlakuan J1B1 yaitu 131,76 gram, sedangkan paling rendah pada perlakuan J1B0. 
 
Kata kunci: pertumbuhan, produktivitas, media tanam , jamur tiram, jerami padi, batang 
jagung 
